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Summary 
The purpose of this paper is to clarify how large municipal school boards support curriculum management of 
public schools.  The authors conducted interviews with supervisors of large municipal school boards to ask 
when they started to talk about curriculum management, if they lead the session for teachers, and about their 
concrete educational policies.  Some school boards would suggest curriculum management ideas to teachers 
and put much importance on the academic development of schools. On the other hand, other school boards 
avoided intervention in schools to respect the autonomy of schools.  Future research is needed in order to 
clarify why there is such a difference in attitude of school boards. 
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 ᖹᡂ 㸦㸧ᖺ  ᭶࡟᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀබ♧ࡉ
ࢀࠊࠕ♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ࢟
࣮࣮࣡ࢻ࡜ࡋ࡚ࠊྛᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿࠕ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖࡢ☜❧ࡀㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᑠᏛᰯ࡛ࡣ
ᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘ࠿ࡽࠊ୰Ꮫᰯ࡛ࡣᖹᡂ 㸦㸧
ᖺᗘ࠿ࡽࡢ඲㠃ᐇ᪋࡟ྥࡅࠊ඲ᅜ࡛࿘▱࣭ᚭᗏࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᭱୰࡛࠶ࡿࡀࠊྛᏛᰯࡢ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᨭ᥼ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡛ࡣ
ࡇࢀࡲ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞㆟ㄽࡀ⾜ࢃࢀࠊᨭ᥼యไࡀᵓ⠏
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊᣦᑟ୺஦ࢆ
ጞࡵ࡜ࡋࡓᩍ⫱ࣉࣟࣃ࣮ࡢேဨࡀ」ᩘྡ㓄⨨ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊ⤌⧊ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀẚ㍑ⓗᐜ࡛᫆࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ኱つᶍ⮬἞యLࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࢆᑐ㇟࡟⾜࡞ࡗ
ࡓ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆࡶ࡜࡟ࠊ኱つᶍ⮬἞య࡟࠾ࡅࡿ࢝
࣒࣭࣐ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺᨭ᥼ࡢ⌧≧ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
㸬࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡜ᩍ⫱ጤဨ఍
 ୰ᩍᑂ⟅⏦➼࡟࠾࠸࡚࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࡢᚲせᛶࡀၐ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣᖺ௦
࡟ධࡗ࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ ᖺࡢ୰ᩍᑂ⟅⏦ࠕ௒ᚋࡢ
ᆅ᪉ᩍ⫱⾜ᨻࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖࡣࠊࠕ≉Ⰽ࠶ࡿᏛ
ᰯ࡙ࡃࡾࠖࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᏛᰯ⟶⌮つ๎ࡢぢ┤
ࡋࡸᩍဨே஦࣭Ꮫᰯண⟬࡟㛵ࡍࡿᶒ㝈ࢆᏛᰯ࡟⛣ㆡ
ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ┠ᣦࡉࢀࡓࠋ ᖺ௦࡟ධࡗ࡚ࡶࡇ
ࡢᏛᰯ⿢㔞ࡢᣑ኱ࡢ᪉ྥᛶࡣ⥔ᣢࡉࢀࠊᏛ⩦ᣦᑟせ
㡿ࡢᨵゞࡢ㆟ㄽࡀ㐍ࡴ୰࡛ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ᭱పᇶ
‽ᛶࡀ᫂☜໬ࡉࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊྛᏛᰯࡀ๰ពᕤኵ࡟
‶ࡕࡓ≉Ⰽ࠶ࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂ࣭ᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࡢᩍ
㸨 ᩍ㣴㒊ᩍ⫋ᩍᐊ 
㸨㸨 ᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔㸦኱Ꮫ㝔⏕㸧 
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
⫱ጤဨ఍࠿ࡽࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㆟ㄽࡀ῝ࡵࡽࢀࡓࠋ
 ᖺࡢ୰ᩍᑂ⟅⏦ࠕึ➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᙜ㠃ࡢ
ᩍ⫱ㄢ⛬ཬࡧᣦᑟࡢ඘ᐇ࣭ᨵၿ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚࡛ࠖࡣࠊ
ࠕᰯ㛗ࡸᩍဨ➼ࡀᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡸᩍ⫱ㄢ⛬࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ㛤Ⓨࡸ⤒Ⴀ㸦࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸧࡟㛵ࡍࡿ⬟ຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜ࡀᴟࡵ
࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡉࢀࠊ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍➼ࡀࠊ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢᇶ‽ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᩍဨࡢ⌮ゎࡢಁ㐍ࢆ
ᅗࡿࡇ࡜ࡸࠊ≉Ⰽ࠶ࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࣭ᐇ᪋࣭ホ౯
࡟ࡘ࠸࡚ྛ✀◊ಟ࡛Ꮫࡪᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀ
☜ㄆࡉࢀࡓ ࠋࡲࡓࠊᖹᡂ 㸦㸧ᖺᗘࡼࡾᑟධ
ࡉࢀࡓࠕ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࠖࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ
ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࣭ᐇ᪋ࡀᏛᰯ
࡟ồࡵࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ࠸ࠋᖹᡂ  ᖺᗘ
ࡢᨵゞᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ඲㠃ᐇ᪋࡟ඛࡔࡗ࡚Ⓨ⾲ࡉࢀ
ࡓ୰ᩍᑂ⟅⏦ࠕᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯ
ཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
࡛ࡣࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡸᣦᑟ᪉ἲࡢホ౯ࢆྲྀࡾධࢀࠊ3'&$
ࢧ࢖ࢡࣝࡢࡶ࡜࡛࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ☜
❧ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ ࠋࡇࢀࡽࡢձᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ
࡞どⅬ࠿ࡽࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࣭ᐇ᪋ࠊղᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ
3'&$ ࢧ࢖ࢡࣝࡢ☜❧࡟ຍ࠼ࠊ௒⯡Ⓨ⾲ࡉࢀࡓ᪂Ꮫ⩦
ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸࡚ࡣࠕᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᐇ᪋࡟ᚲせ࡞ேⓗ
ࡲࡓࡣ≀ⓗ࡞యไࢆ☜ಖࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࡑࡢᨵၿࢆᅗ
ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠖࡀ♧ࡉࢀࠊᏛᰯࡢࡳ࡞ࡽࡎᆅᇦࢆࡶ
ど㔝࡟ධࢀࡓճேⓗ࣭≀ⓗࣜࢯ࣮ࢫࡢά⏝࡜࠸࠺ど
Ⅼࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࠋ
 ྛᏛᰯ࡛⾜ࢃࢀࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟
ᑐࡋࠊᕷ༊⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࡀồ
ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋඛ⾜◊✲࡛ࡣᩍ⫱ጤဨ
఍࡟ࡼࡿ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࡸᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡿ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛసᡂࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋኳ➟㸦㸧
ࡣ୍ே୍ேࡢᩍဨࡢຊ㔞ᙧᡂࡢࡓࡵࡢ◊ಟࣉࣟࢢࣛ
࣒ࡢ㛤Ⓨࡢᚲせᛶࢆᥦゝࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕᏛᰯ࡬ࡢᨭ᥼࡜
ࡋ࡚ࠊྛᏛᰯ࡟࠾࠸࡚࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ
࡟㛵ࡍࡿᰯෆ◊ಟࢆᨭ࠼ࡿࣔࢹ࣭ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤
Ⓨࡀồࡵࡽࢀࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋࡲࡓࠊ୰␃࣭⏣ᮧ
ࡣ⊂❧⾜ᨻἲேᩍဨ◊ಟࢭࣥࢱ࣮ࡸᆅ᪉ᩍ⫱
ጤဨ఍࡟⨨࠿ࢀࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢭࣥࢱ࣮ࡀ୺ᑟࡍࡿ
◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋࡇࢀࡽࡢᣦ᦬࡟࠶ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊ☜࠿࡟ᩍ⫱ጤဨ఍㸦࠶ࡿ࠸ࡣᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸧
ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠺
ୖ࡛ࡢࣔࢹ࣭ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࢆ⾜࠼ࡤྛᏛᰯࡸ
ᩍဨࡢ⌮ゎࡣ㐍ࡴ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᙺ๭ࡣ
◊ಟࡸࣔࢹ࣭ࣝࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨࡔࡅ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿ
ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⏣ᮧ⦅㸦㸧࡛ࡣ⏣ᮧࡢᥦၐࡍࡿ
ࠕ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࣭ࣔࢹࣝࠖ࡟ἢࡗ࡚ᩚ
⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿྛᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ
࣓ࣥࢺࡢᐇ㊶ࡢ୰࡛ࠊࠕᩍ⫱ㄢ⛬⾜ᨻࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿ㡯
┠ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡇ࡟ࡣᩍ⫱ጤဨ఍ࡀసᡂࡍࡿࣉࣛࣥࡸ
◊ಟ఍ࡢᐇ᪋ࠊண⟬ᥐ⨨࡞࡝ࡀグධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
࠶ࡃࡲ࡛ࡶྛᏛᰯࡢᐇ㊶࡟௜㝶ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡟㐣ࡂࡎࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࡑࡢࡶࡢ࡟╔┠ࡋ
ᨭ᥼ࡢែᵝࢆໟᣓⓗ࡟ᥥฟࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸LLࠋ
⋡┤࡟ゝࡗ࡚ࠊྛᏛᰯ࡛⾜ࢃࢀࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᨭ᥼ࡢ⌧≧࡟㛵ࡍ
ࡿ◊✲ࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾ༑ศ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸
㞴࠸LLLࠋ
 ࡸࡸどⅬࢆᗈࡆ࡚ࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡟ࡼࡿᏛᰯࡢᩍ⫱
ㄢ⛬⦅ᡂ࡬ࡢᨭ᥼᪉⟇࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊✲ࢆぢ࡚ࡳࡼ
࠺ࠋ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡣࠊ୰␃ࡽ㸦㸧ࠊ㔠Ꮚ㸦㸧ࠊ
బࠎᮌ㸦㸧ࠊᏳ⸨㸦㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ୰
␃ࡽ㸦㸧ࡣᖹᡂ 㸦㸧ᖺ࡟ᩍ⫱ㄢ⛬ᇶ‽ࡢ
኱⥘໬࣭ᙎຊ໬࡜Ꮫᰯࡢ⮬୺ᛶ࣭⮬ᚊᛶࡀྠ᫬㐍⾜
࡛㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡢㄆ㆑ࡢࡶ࡜ࠊࡑࢀࡽࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞
せᅉ࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ㒔㐨ᗓ┴ᩍጤ࡜Ꮫᰯ࡬
ࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝཬࡧ஦౛ศᯒࢆࡶ࡜࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ୰␃ࡽࡣᏛᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ࡬ࡢᩍ⫱ጤဨ఍࠿
ࡽࡢᣦᑟຓゝࡢែᵝࢆᥥฟࡍࡿ㝿࡟ࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡟
ࡼࡿᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽➼ࡢసᡂࡢ᭷↓ࡸࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ
ᢎㄆ࣭ᣦᑟࡢ᭷↓ࠊᣦᑟ୺஦ࡢᙺ๭ࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡟
ࡼࡿ◊ಟ఍ࡢᶵ఍࡞࡝ࡢ᭷↓࡞࡝ࢆၥ࠺ࡇ࡜࡛ୖ㏙
ࡢㄢ㢟࡟㏕ࡗ࡚࠸ࡿ ࠋࡲࡓࠊ㔠Ꮚࡣᮾி㒔
ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ཬࡧᏛᰯ࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ
ᆅ᪉ศᶒୗ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ㄢ⛬⾜ᨻࡢኚᐜࢆ᳨ウࡋ࡚
࠸ࡿ ࠋࡑࡢ㝿ࠊᩍ⫱ㄢ⛬ᒆ࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࢆጞࡵࠊ
ᣦᑟせ㘓ࡢᨵᐃ࡟క࠺ホ౯つ‽ࡢసᡂ࡟㛵ࡍࡿᑐᛂ
ࢆၥ࠺࡚࠸ࡿࠋ㔠Ꮚࡀᮾி㒔ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ཬࡧᏛᰯ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊᆅ᪉⮬἞యࢆᑕ⛬࡟ྵࡵࠊ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᕠࡿᩍ⫱ጤဨ఍࡜Ꮫᰯ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ
ࣃࢱ࣮ࣥࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡢࡀబࠎᮌ㸦㸧ࡢ
◊✲࡛࠶ࡿࠋబࠎᮌ࡟ࡼࢀࡤࠊᏛᰯࡢ⮬ᚊᛶࢆ㔜ど
ࡍࡿᨵ㠉ືྥࡢ୰࡛ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟㛵ࢃࡿᨵ㠉ࡢ
ືࡁࡣDᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠊᕷ⏫ᮧෆࡢྛᏛᰯࡢ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⤫୍ⓗ࡟㐠⏝ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿືࡁ㸦⾜
ᨻ༊༢఩ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠕ୺ᑟ 㸧ࠖࠊEᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤ
ဨ఍ࡀࠊ୍ᐃࡢᯟ⤌ࡳࢆタᐃࡋ࡞ࡀࡽࠊྛᏛᰯ࡟ࠊ
ࡑࢀࡢලయ໬ࢆồࡵࡿືࡁ㸦⾜ᨻ༊༢఩ࡢ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛ࡜Ꮫᰯ༢఩ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢࠕ㐃ື 㸧ࠖࠊFᕷ⏫
ᮧᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ୍㒊ࡢ୰᰾ⓗ࡞㒊
ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣඹ㏻ࡢᯟ⤌ࡳࢆタᐃࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀ௨
እ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྛᏛᰯࡢ⮬୺ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ጤࡡࡿ࡜
࠸࠺ືࡁ㸦⾜ᨻ༊༢఩ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜Ꮫᰯ༢఩ࡢ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢࠕ㐃ᦠ 㸧ࠖࡢ ࣃࢱ࣮ࣥࡀぢࡽࢀࡿ࡜
－ 2－

࠸࠺ ࠋబࠎᮌࡣࡇࡢᯟ⤌ࡳ࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊE࡟ᒓ
ࡍࡿᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍㸦బࠎᮌ㸧ࠊཬࡧF࡟ᒓ
ࡍࡿᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍㸦బࠎᮌ㸧ࡢ஦౛◊✲ࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡇ࠿ࡽᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࡢࡣᩍ
⫱㛗ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢࡶ࡜㐃ືᆺࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
⾜ᨻࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᑠつᶍᩍ⫱ጤဨ఍E࡜ྠࠊ ࡌࡃ
㧗࠸㈨㉁⬟ຊ࡜ᣦྥᛶࢆ᭷ࡍࡿᩍ⫱㛗ࡢࡶ࡜࡛㐃ᦠ
ᆺࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⾜ᨻࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ୰つᶍᩍ⫱ጤ
ဨ఍F࡜ࡢࢥࣥࢺࣛࢫࢺ࡛࠶ࡿࠋ୰つᶍᩍ⫱ጤဨ఍
࡟࠾࠸࡚㐃ືᆺࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⾜ᨻ࡛ࡣ࡞ࡃ㐃ᦠᆺ
ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⾜ᨻࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
ࠕᑠつᶍᩍ⫱ጤဨ఍࡜␗࡞ࡾࠊᩍ⫱㛗ࡀ┤᥋ⓗ࡟Ꮫ
ᰯ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊᩍဨ◊ಟ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴ࠖ
S࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ LYࠋᏳ⸨
ࡣୖ㉺ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡀసᡂࡋࡓࠕୖ㉺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ
ࡢά⏝࡟ぢࡽࢀࡿᩍ⫱ጤဨ఍࡜Ꮫᰯ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ⪃
ᐹࡋࠊࠕࡺࡿࡸ࠿࡞୺ᑟᛶࠖࢆⓎ᥹ࡍࡿᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ
ጼໃࡢ୰࡟ࠊᩍ⫱ㄢ⛬⾜ᨻ࡜ྛᏛᰯࡢ⮬ᚊᛶ࡜ࡢㄪ
࿴ⓗ࡞㛵ಀࡢ⌮᝿ീࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ
 ࡇࢀࡽࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽࠊ௨ୗࡢ♧၀ࡀᚓࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡎጞࡵ࡟ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࡵࡄࡿᩍ⫱ጤဨ఍࡜Ꮫ
ᰯ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆᤊ࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛័⾜
ⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ‽ࡢసᡂ➼ࡢ᭷↓ࡸ
ᩍ⫱ㄢ⛬ᒆ࡬ࡢᣦᑟࠊᣦᑟ୺஦࡟ࡼࡿᏛᰯࡢゼၥᣦ
ᑟࡸᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ⾜࠺◊ಟ఍ࡢ᭷↓ཬࡧෆᐜࢆ⣒ཱྀ
࡟᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊ㏆ᖺࡢ
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆࡵࡄࡿᏛᰯ࡜ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ㛵ಀᛶࡢ
ኚᐜࢆᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿୖ㏙ࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽࡣࠊᏛᰯ
࡟ᇶ┙ࢆ࠾࠸ࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⦅ᡂࡸ≉Ⰽ࠶ࡿᏛᰯ࡙
ࡃࡾࡀㅻࢃࢀ࡚࠸ࡿ᫖௒࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ౫↛࡜ࡋ࡚ᩍ
⫱ጤဨ఍ࡀᯝࡓࡍᙺ๭ࡣ㔜せ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᙺ๭ࡢኚ
ᐜࢆᯒฟࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿືྥࡀ┳ྲྀࡉࢀࡿࠋ࡛ࡣࠊྛ
Ꮫᰯࡀ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺ࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽࡢᨭ᥼ࡢ⌧≧ࡣ࡝ࡢࡼ࠺
࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋୖ࡟࠶ࡆࡓඛ⾜◊✲ࡣᨵ
ゞᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟࠾࠸࡚࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࡀ㔜せ࡞ᴫᛕ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡿ௨๓ࡢᩍ⫱ㄢ⛬⾜ᨻ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᨵゞᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ⛣⾜
ᮇ㛫࡟ධࡗࡓ⌧ᅾࠊྛᏛᰯࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚⾜࠺࢝ࣜ
࣒࣭࣐࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ᩍ⫱ጤဨ఍ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᙧ࡛㛵ࢃࡾ࠼ࡿࡢ࠿ࢆᤊ࠼࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᮏ◊✲ࡣࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ
࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᨭ᥼ࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢタၥࢆタࡅࠊᏛᰯᩍ⫱ㄢࡢ
ᣦᑟ୺஦➼ࢆᑐ㇟࡟༙ᵓ㐀໬࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗࡓ
Yࠋ

z ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡢጞ
ࡲࡾࠋ
z ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࡢ᭷
↓ࠋ
z ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᡭᘬࡁ
ࡢసᡂࡢ᭷↓ࠋ
z Ꮫᰯࡀᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞どⅬ࡛ᩍ⫱ෆᐜࢆ㓄ิࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
z Ꮫᰯࡀ 3'&$ ࢧ࢖ࢡ࡛࣒ࣝ࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⤒Ⴀࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
z Ꮫᰯࡀᆅᇦࣜࢯ࣮ࢫࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚
࡝ࡢࡼ࠺࡟ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠋ
z ᩍ⫱ㄢ⛬ᒆࡢ஦๓ᑂᰝ࣭ᣦᑟࡢ᭷↓ࠋ

ㄪᰝ᫬ᮇࡣ  ᖺ  ᭶࠿ࡽ  ᖺ  ᭶࡛࠶ࡾࠊ
ᢡࡋࡶᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵࢆཷࡅࠊḟᮇᨵゞᏛ⩦ᣦᑟせ㡿
ࡀⓎ⾲ࡉࢀࡿ᫬ᮇ࡜㔜࡞ࡗࡓࠋㄪᰝᑐ㇟࡟㛵ࡍࡿ᝟
ሗࡣ⾲㸯ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 
⾲ ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗᑐ㇟୍ぴ
㸬ㄪᰝ⤖ᯝ
 ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡢጞࡲ
ࡾ࡜ᑐᛂ
ᆅᇦ ஑ᕞ࣭Ἀ
⦖ᆅ᪉
㛵ᮾᆅ᪉ 㛵ᮾᆅ᪉ ㏆␥ᆅ᪉
⮬἞య $ ᕷ % ᕷ & ᕷ ' ᕷ
ゼၥ᫬ᮇ  ᖺ 
᭶
 ᖺ 
᭶
 ᖺ 
᭶
 ᖺ 
᭶
࢖ࣥࢱࣅ
ࣗ࢖࣮
Ꮫᰯᩍ⫱
ㄢᣦᑟ୺
஦
ᣦᑟㄢ⤫
ᣓᣦᑟ୺
஦ࠊᣦᑟ
୺஦
ᣦᑟㄢ୺
ᖿࠊᣦᑟ
୺஦
Ꮫᰯᣦᑟ
ㄢ୺௵ᣦ
ᑟ୺஦ࠊ
ᣦᑟ୺஦
ᆅᇦ 㛵ᮾᆅ᪉ ㏆␥ᆅ᪉ 㛵ᮾᆅ᪉ 㛵ᮾᆅ᪉
⮬἞య ( ᕷ ) ᕷ * ᕷ + ᕷ
ゼၥ᫬ᮇ  ᖺ 
᭶
 ᖺ 
᭶
 ᖺ 
᭶
 ᖺ 
᭶
࢖ࣥࢱࣅ
ࣗ࢖࣮

⥲ྜᩍ⫱
ࢭࣥࢱ࣮
ᣦᑟ୺஦
Ꮫᰯᩍ⫱
᥎㐍ㄢཧ
஦ࠊᣦᑟ
୺஦
Ꮫᰯᩍ⫱
ㄢᣦᑟ୺
஦
ᣦᑟㄢ୺
௵ᣦᑟ୺
஦
－ 3－

⫱ᩍ࡚࠸ࡘ࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࡎࡲ 
 ࡢᩘ༙ࠊࡀࡿ࠶࡛ᮇ᫬ࡓࡗࡲጞࡀㄽ㆟࡛ෆ఍ဨጤ
ḟࠕࡓࢀࡉฟ࡟᪥  ᭶ ᖺ㸧㸦 ᡂᖹ࡛య἞⮬
ࠖࡵ࡜ࡲࡢ㆟ᑂࡢ࡛ࡲࢀࡇࡓࡅྥ࡟➼㡿せᑟᣦ⩦Ꮫᮇ
ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡓࡗࡲጞࡀㄽ㆟ࡢ࡛ෆ఍ဨጤ⫱ᩍ࡟ᚋ๓
࠼౛ࠋࡓࡗ࠶ࡀ⟅ᅇࡢ࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡀᣲ࡟㢟ヰ
࣓ࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠕࡣࡽ࠿஦୺ᑟᣦࡢᕷ 'ࡤ
࠸ࡣࡢࡓࡵጞࢀࡉ࡛ෆ఍ဨጤ⫱ᩍࡀヰࡿࡍ㛵࡟ࢺࣥ
ࡀ⟅ᅇ࡞࠺ࡼࡢୗ௨࡚ࡋᑐ࡟ၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡽ࠿ࡘ
ࠋࡓࡗ࠶

࡛㛫ࡢࡇ࡟࠿☜ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃ⪺࡜ࡶ࡜ࡶ
࠺ࡼࡃ⪺࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ࠸ࡋ᪂ࠋࡡࡍ
࠸࡚ࡋࢁୗࡶ࡟ᰯᏛ࡚ࡋ㆑ㄆࡶࡕࡓ⚾ࠋࡓࡗ࡞࡟
ࡋヰ࠾࡜᪉⏕ඛ㸧␎୰㸦ࠋࡍ࡛ἣ≧࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ
ࡢ᪉⏕ඛࡢᰯᏛ㸦࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠶ࡀࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡿࡍ
࢝ࡀே୍ே୍ࠊࡔࢇ࠸࡞ࡷࡌࡅࡔ⫋⌮⟶ࠕ㸧ࡽ࠿᪉
ࡅ࠸ࡷࡕࡃ࡞࠿࠸࡚ࡋࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ
ࠖࡓࡋࡲࡋឤᐇࡃࡈࡍ᪥௒ࠊࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࢇ࠸࡞
ࡼ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠸࠸࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡔࡓࠕࠋ࡜
࠼ᩍࠎⰍࡓࡲࠕࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗᅔ᪉⏕ඛࠊࢆࡢ࡞࠺
ࢀࡽᖐ࡚ࡗゝᚋ᭱ࠊࡶࡢ࠺࠸࡚ࡗࠖࡍ࡛࠸ࡋḧ࡚
ࠊࡶ⚾࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋ࡚ࡗࡷࡋࡗࡽ࠸࠿ྡఱࡶ⏕ඛࡓ
࠾ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍ࡛࠶࠶ࠊࡍ࡛࠺ࡇ࡟ⓗయලࡶఱ
ࢆ㆑ពࡶᰯᏛࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛࠼ఏ
࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠸࠸࡚ࡋ࠺࡝ࡶ࡛ࠊࡿ࠸࡚ࡵጞࡋ
ᑟᣦᰯᏛᕷ '㸦ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿ศ㒊ࡢ㡢ᮏࡀࡢ࠺࠸
㸧⪅⏝ᘬ⥺ୗࠊ஦୺ᑟᣦㄢ

ᨵ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࡢ⯡௒ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟఍ဨጤ⫱ᩍᕷ ' 
ࡾ࡞࡟㢟ヰࡀࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒࡛ࣛࣗ࢟ࣜ࢝୰ࡢゞ
ᑐࢆ⫋⌮⟶ࡸ௵୺ົᩍࡢᰯᏛྛ࡟ኟᗘᖺ ࠊࡵጞ
ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡶ࡚࠸࠾࡟఍᫂ㄝ⛬ㄢ⫱ᩍࡓࢀࢃ⾜࡟㇟
ࡋࠋ࠺࠸࡜ࡓࡗ⾜ࢆ᫂ㄝࡿࡍ㛵࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒
࠸࡚ࡋ࠺࡝ࠕࡣࡽ࠿ဨᩍࡓࡅཷࢆ᫂ㄝࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿
ࢆ᫂ㄝࠊࡾ࠶ࡀᛂ཯࡞┤⋡࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿࠸
ࡍ࡛࠶࠶ࠊࡍ࡛࠺ࡇ࡟ⓗయලࠕࡶ㌟⮬஦୺ᑟᣦࡓࡋ
ࠋࡿ࠸࡛ࢇࡸ᜼࡜ࠖ ࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛࠼ఏ࠾ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜
ࡓࡁ࡚ࡋୖᾋ࡚ࡋ࡜ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢゞᨵ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ
⌧࡚ࡋ࡜ᛕᴫ࡞せ㔜ࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝
⟇᪉ࡸ࡚❧ᡭ࡞ⓗయලࠊࡾ࠶࡟㝵ẁࠖࡿ࠼ఏࠕ࡟ሙ
࡞࠸࡞࠸࡚ࡗධࡣ࡟㝵ẁࡍ♧ࡶ࡚ࡋ࡜఍ဨጤ⫱ᩍࢆ
❚ࡀໃጼࡿࡍ࡜࠺࠾⾜ࢆ⟇᪉ࡢ࠿ࡽఱᚋ௒ࠊࡶࡽࡀ
୺ࢆ࡜ࡇࡍ♧ࢆ㔪ᣦࡢᡂ⦅⛬ㄢ⫱ᩍࡢᰯᏛྛࠋࡿ࠼
⛬ㄢ⫱ᩍࠊࡣ఍᫂ㄝ⛬ㄢ⫱ᩍࡿࢀࢃ⾜࡚ࡋ࡜ⓗ┠࡞
࠿⣽ࡴྵࢆ➼㡯஦ពὀࡢ࡚ࡗࡓᙜ࡟ࡿࡍᡂసࢆLYᒆ
࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡶ࡛୰ࡢࡑࠊࡀࡿࢀࢃ⾜ࡀ᫂ㄝ࡞
⾜࡟ศ༑ࡔࡲࡣㄽ㆟ࡔࢇ㎸ࡳ㋃ࡿࡍ㛵࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ
ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ
࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࡣࡽ࠿஦୺ᑟᣦࡢయ἞⮬ࡢูࠊࡓࡲ 
ࠋࡓࡗ࠶ࡀ⟅ᅇ

ᩍ㸦ࠊࡣヰࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝
ࡲࠋࡓࡋࡲࡋࡣ࡛᪉ࡢ఍㒊๎⥲㸧ࡿࡍ㛵࡟⛬ㄢ⫱
࡝ࢀࡅࠋࡓࡋ࡛ἣ≧࠸࡞࠸࡚ฟࡀࡵ࡜ࡲࡢ㆟ᑂࡔ
ࡶࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ⓗ᩿ᶓ⛉ᩍࠊࡶ
ࡢ࡞࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࢃゝࡶ࡛୰ࡢ⌮ᩚⅬㄽ࡟࡛ࡍ࠺
࠸࡜ࡍࡲࢀࢃᛮ࡜ࡃ࠸࡚ࡗࢃኚࡃࡁ኱ࡀࡇࡑࠊ࡛
ⓗయල࡛ࡲࡇࡑࠊ࡛⛉ᩍྛࠋࡍࡲࡾ࠶࡚ࡋࡣヰ࠺
ᣦࠋ㸧ࢇࡏࡲ࠸࡚ࡋࢆヰ㸦ࡔࡲࡣࢀࡑࠊ࡜࠺࠸࡜࡟
⾜⌧ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡓฟࡀ㡿せᑟ
࡞஦኱ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡍ࡞ࡇ࡜ࢇࡕࡁࢆ㡿せᑟᣦࡢ
ࡲ࠸࡚ࡋࡣ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞࡟㊊ࡳຬࠊ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ
㸧⪅⏝ᘬ⥺ୗࠊ஦୺ᑟᣦ௵୺ㄢᑟᣦᕷH㸦ࠋࡍ

ᅜࠊ࡚ࡏࢃྜ࡟ㄽ㆟ࡢ࡛㸧᭶  ᖺ 㸦⌮ᩚⅬㄽ 
ࢆ᭷ඹ࡟ࠎᚎ࡚࠸ࡘ࡟ᛶྥ᪉ࡢゞᨵ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࡢ
せᑟᣦࠕࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡓ࠸࡚ࡵ㐍
యල࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡣ࡛㝵ẁࠖ࠸࡞ࡶ࡛ࡅࢃࡓฟࡀ㡿
ࡋᕪࡣ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡌㅮࢆ࡚❧ᡭࠊࡾࡓࡋࢆヰ࡞ⓗ
ྲྀࢆໃጼ࡞㔜ៅ࡜ࠖ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞࡟㊊ࡳຬࠕ࠼᥍
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ
ࠊࡣࡢࡿࡀୖࡧ࠿ᾋࡽ࠿⟅ᅇࡢ఍ဨጤ⫱ᩍࡢࡽࢀࡇ 
࡚࠸ࡘ࡟᥼ᨭࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢᰯᏛྛ
ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࢃ⾜ࡀㄽ㆟࡛ෆ఍ဨጤ⫱ᩍ
࡛ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ㄽ㆟ࡿࡍ㛵࡟ゞᨵ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࡢ⯡௒
࠿࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡀࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒
ゞᨵࡀ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦࠺࠸࡜ࠊࡿ࠶࡛ࡽ
఍᫂ㄝࡸ⩦ㅮ㐩ఏ࡚࠸࠾࡟య἞⮬ྛࠊࡣ࡟㝿ࡿࢀࡉ
ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽᅗࡀ▱࿘ࡢᐜෆ࡟ሙ⌧ᰯᏛࠊࢀ࠿㛤ࡀ
ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠋLLYࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃᗈ
㢟ヰ࡛୰ࡢㄽ㆟ゞᨵࡢ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࡢᗘ୍࡟ᖺࡀ
࠿┬Ꮫ⛉㒊ᩥࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗࡀୖ࡟
ᩍయ἞⮬ࡀࡢࡿ࠼ఏ࡟ሙ⌧ᰯᏛࢆᐜෆࡓࡁ࡚ࡾୗࡽ
࣭࣒࡛ࣛࣗ࢟ࣜ࢝⛬㐣ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛┠ᙺࡢ఍ဨጤ⫱
ࡀᛶせᚲࡿࡌㅮࢆ⟇࠿ఱ࡚࠸ࡘ࡟᥼ᨭࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐
ࠋࡿࢀྲྀ࡚ぢࡀໃጼ࠺࠸࡜࠺࠾⾜ࢆࢀࡑࡤࢀࡌ⏕
⯡௒ࡣయ⮬ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊ࡛᪉୍ 
ࢀࡉ㊶ᐇ࡛ᰯᏛࡽ࠿๓ࡢㄽ㆟ࡢゞᨵ㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࡢ
୺య἞⮬ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸࡚
ࠋࡓ࠸ࡶ஦୺ᑟ

⫱ᩍ㸦ẁ≉ࠊࡣయ⮬ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝
࠺ࡼࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ㆑ពࡾࡲ࠶㸧࡛㒊ෆ఍ဨጤ
－4 －

⌧ᰯᏛࡣ࡟ᐇ⌧ࠊࡶ࡛ࠋ࡚ࡋ࡜ⴥゝࠋࡿࡍࡀẼ࡞
࡜ࡇ࠸ࡋ᪂ࠊࡋࡔ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟࡛ࡍࡣ࡛ሙ
せᑟᣦ⩦Ꮫ࠸ࡋ᪂ࠊᗘ௒ࠋࡡࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛
ᦠ㐃࡜ᇦᆅࠊ࡚ࡗ࠸࡜ࠖࡓࢀ࠿㛤࡟఍♫ࠕࠊࡣ࡛㡿
ຍࠊࡡࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋࢆ⫱ᩍࡽࡀ࡞ࡋ
ࠊࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜࠸ࡋ᪂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࢃ
ࡁ࡞࠸ࠊ࠶ࡲࠊ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗࡸ࡛ᰯᏛࡣ࡟ⓗᮏᇶ
ୗࠊᖿ୺ㄢᑟᣦᕷC㸦ࠋࡀࡍ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡅ࠸ࡷ
 㸧⪅⏝ᘬ⥺
 
ࡢ᪥ 1 ᭶ 8)ᖺ 6102(ࡶ᪉ࡢ㸧఍ဨጤ⫱ᩍ㸦ࡽࡕࡇ
ࡾࡓ࠶ࡓࡁ࡚ฟ࡛ࡇࡑ࠶ࠊࡡ࠿ࡍ࡛ࡵ࡜ࡲࡢ⏦⟅
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࡣࡽ࠿
ࡢ௵୺ಟ◊ࡸ᪉⏕ඛ㛗ᰯࡽ࠿ࡽࡕࡇࠊ࡚ࡋ㆑ពࡣ
ࡔࡓࠊࡀࡍࡲ࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆヰ࠾࡟᪉⏕ඛ
ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࡽ࠿๓௨ࢀࡑ↛ᙜ
⾜ࡶ࡛࠿࡞ࡿ࠸࡚ࡋࢆᴗᤵᖖ㏻ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࢃゝࡣ
ㄢ⫱ᩍᰯᏛᕷG㸦ࠋ࡛ࡢࡍࡲࡾ࡞࡟ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࢃ
 㸧⪅⏝ᘬ⥺ୗࠊ஦୺ᑟᣦ

ࡿ࠶ࡽ࠿๓࡜ࡗࡎࡣࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝
ࣜ࢝ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㡿せᑟᣦࡢḟࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜
ヰࡢຊ⬟㉁㈨ࠊ࡚ࡗ౑ࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟
࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࡛ྥ᪉࠺࠸࠺ࡑࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟
ᣦ࣮ࢱࣥࢭ⫱ᩍྜ⥲ᕷ (㸦ࠋࡿ࠸ࡣ࡚ࡅཷࡶࠎᡃࡣ
㸧⪅⏝ᘬ⥺ୗࠊ஦୺ᑟ

ࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡟⟅ᅇࡢࡽࢀࡇ 
ࠖ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡟࡛ࡍࠕ࡛ᰯᏛࡣయ⮬ࢺ࣓ࣥࢪ
ࠖࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡶ࡛࠿࡞ࡿ࠸࡚ࡋࢆᴗᤵᖖ㏻ࠕ
ㄆ࠺࠸࡜ࠖࡢࡶࡿ࠶ࡽ࠿๓࡜ࡗࡎࠕ࡟ᰯᏛࠊࡾ࠶࡛
ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀゐ࡟ඛࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ㆑
ࡓࡋሙⓏ࡟⏦⟅ᑂᩍ୰ࡀㄒ࠺࠸࡜ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒
ㄢ⫱ᩍࡢ㠃ᙜࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍ➼୰➼ึࠕࡢᖺ  ࡣࡢ
࡛࡚࠸࠾࡟࡚ࠖ࠸ࡘ࡟⟇᪉ၿᨵ࣭ᐇ඘ࡢᑟᣦࡧཬ⛬
ࣜ࢝ࠕࡽ࠿୰ࡢ⬦ᩥࡢ౯ホ⫱ᩍࠊ࡟᪤᫬ᙜࠋࡓࡗ࠶
ᡂᖹࠊࡸᛕᴫࡓࡗ࠸࡜ࠖࣝࢡ࢖ࢧ $&'3 ࡢ࣒ࣛࣗ࢟
ࠖ㛫᫬ࡢ⩦Ꮫ࡞ⓗྜ⥲ࠕࡓࢀࡉධᑟࡽ࠿ᗘᖺ
࡚ࣜ࢝ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀࡕࡓᖌᩍࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿࡍ᪋ᐇࢆ
ࢆ┙ᇶ࡟ᰯᏛҸ㸦᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡿࡍ⠏ᵓࢆ࣒ࣛࣗ࢟
ࠋ ࡓࡗ࠶ࡘࡘࡾࡀᗈࡣ㸧Ⓨ㛤࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡓ࠸⨨
ࡣࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝࡟᪤࡚࠸࠾࡟ᰯᏛྛ
ࡿ࠶࡛ᰯᏛྛࡣయ୺ࡢࡑࡶࡑࡶࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ㊶ᐇ
࢟ࣜ࢝ࡢᰯᏛྛ࡚ࡋ࡜఍ဨጤ⫱ᩍࠊ࡜ࡶࡢ㆑ㄆࡢ࡜
ㅮࢆ࡚❧ᡭ࡞࠺ࡼࡿࡍᑟ୺ࢆࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ
ࠋࡿ࠶ࡣ࡟ࡇࡑࡀⅬど࠺␲ࢆయ⮬ᛶせᚲࡿࡎ
ࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡿࢀࢃ⾜࡛ᰯᏛࠕ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
࡟࠸ၥ࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡿࡍ᥼ᨭ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆࢺ࣓ࣥࢪ
㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠊࡣ࡟⟇ᛂᑐࡓࢀࡽᚓࡽ࠿⟅ᅇࡿࡍᑐ
࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋࢁୗ࡟ሙ⌧ᰯᏛࢆᛕᴫࡓࡏࢃྜ࡟ゞᨵ
࣓ࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊ࡜య἞⮬ࡿࡍ
ࡶࡢ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࡢࡶࡁ࡭ࡿࢀࢃ⾜࡛ᰯᏛࡣయ⮬ࢺࣥ
య἞⮬࠸࡞࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆ᫂ㄝࡿࡍ㛵࡟ࢀࡑẁ≉ࠊ࡜
࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡉศ஧࡟࡜
ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᡂసࡢࡁᘬᡭࡸദ㛤ࡢಟ◊ࡿࡍ㛵࡟ࢺ
ᶓ⛉ᩍձࠊࡣ࡛ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛Ⅼ᫬ᰝㄪࠊࡣయ἞⮬
ࢡ࢖ࢧ$&'3ࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ղࡸᡂ⦅⛬ㄢ⫱ᩍ࡞ⓗ᩿
ࡗ࠸࡜⏝άࡢࢫ࣮ࢯࣜⓗ≀࣭ⓗேճࠊႠ㐠ࡿࡼ࡟ࣝ
ࡼࡢ࡝࡛఍ဨጤ⫱ᩍྛࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࢀࡒࢀࡑࡓ
⠇ḟࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆ᥼ᨭ࣭ᑟᣦ࡞࠺
ࡍ㐃㛵࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢᰯᏛྛࡣ࡛
ࠋࡃ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟⟇᪋ࡢࢀࡒࢀࡑࡿ

ᑟᣦ࣭᥼ᨭࡢᡂ⦅⛬ㄢ⫱ᩍࡿࡼ࡟఍ဨጤ⫱ᩍ 
Ⴀ㐠ࡿࡼ࡟ࣝࢡ࢖ࢧ$&'3ࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡢղࡎࡲ 
ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡿࡅ࠾࡟ᰯᏛྛࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ぢ࡚࠸ࡘ࡟
ࡿࡍ᥼ᨭ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆႠ㐠ࡿࡼ࡟ࣝࢡ࢖ࢧ$&'3ࡢ࣒
'ࠋࡿࢀ࠿ศࡀᛂᑐ࡟࡜ࡈ఍ဨጤ⫱ᩍࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿
ࢫࢸຊᏛࠊ࡚ࡋ࡜ࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡵࡓࡢୖྥຊᏛࡣ࡛ᕷ
࡚ࢀධࡾྲྀࢆࣝࢡ࢖ࢧ$&'35ࡓࡋ࡟Ⅼ㉳ࢆᯝ⤖ࡢࢺ
ࠋࡿ࠸

ࡾྲྀࡢ࡛ୖྥຊᏛࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࣝࢡ࢖ࢧ $&'35ࠕ㸦
ࡲࡣ࡜ࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ⓗ᩿ᶓ⛉ᩍࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡳ⤌
ᑐ࡟ၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠺࠸࡜ูࡓ
㸧࡚ࡋ
࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲጞࡽ࠿ୖྥຊᏛࡣࣥ࢖࣓
ࢡ࢖ࢧ $&'35 ࡢୖྥຊᏛࠊࡽࡓࡗゝ࡛࿡ពࡓࡗ࠸
'㸦ࠋࡌឤ࠺࠸࡜ࢡࢵ࢙ࢳࡀᰝㄪຊᏛࡽࡓࡗゝࠊࣝ
㸧⪅⏝ᘬ⥺ୗࠊ஦୺ᑟ୺௵୺ㄢᑟᣦᕷ

⛉ᩍࠊࡏࡉᡂసࢆࣥࣛࣉୖྥຊᏛ࡛ᰯᏛྛࡣ࡛ᕷ ' 
ែά⏕ࡸ᝟ឤᑛ⮬ࡢࡕࡓࡶ࡝ᏊࠊࡵጞࢆୖྥࡢຊᏛ
᳨ࡢᯝᡂ⫱ᩍࡢ㛫ᖺ୍ࠊࡋ໬್ᩘࢆ┠㡯ࡓࡗ࠸࡜ᗘ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠼ᩚࡀไయ࠺⾜࡚ࡋࡽ↷࡟್ᩘࢆド
$&'3 ࡿࡅ࠾࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊࡓࡲ 
࡜ࣝࢡ࢖ࢧ$&'3ࡢࡵࡓࡢୖྥຊᏛࢆ᪋ᐇࡢࣝࢡ࢖ࢧ
ࠋࡓࡗ࠶ࡶయ἞⮬ࡿ࠸࡚ࡌㅮࢆ⟇᥼ᨭ࡚࠼᭰ࡳㄞ

⫱ᩍࡀヰࡿࡍ㛵࡟ࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠕ㸦
㉁࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡽ࠿ࡘ࠸ࡣࡢࡓࡵጞࢀࡉ࡛ෆ఍ဨጤ
㸧࡚ࡋᑐ࡟ၥ
࠸࡜⏬ィୖྥຊయຊᏛᕷ ) ࠺࠸࠺ࡇࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑ
ࡶ࠿ࡓࡗ࡞࡟࡭ㄪ࠾ࠋ㸧ࡍࡲ࠸࡚ࡋᡂస㸦ࢆࡢࡶ࠺
－5 －

ࡋࢀ࡞࠸࡛ࡍࡅࢀ࡝ࡶࠊ)ᕷ࡛ࡣ➨୕ḟᏛຊయຊྥ
ୖ୕࢝ᖺィ⏬࡜࠸࠺ࡢࢆ  ࢝ᖺ࡛ィ⏬ࡋ࡚࠾ࡾࡲ
ࡋ࡚ࠊࡑࡢ୰࡛Ꮫᰯࡢ᪉࡟ࡶࡇࡢ  ࢝ᖺࡢィ⏬࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊྛᏛᰯࡢᏛຊయຊྥୖィ⏬࡜࠸࠺ࡶ
ࡢࢆసᡂࡉࡏ࡚ࡲࡍࠋ㸦୰␎㸧ෆᐜ࡜ࡋࡲࡋ࡚ࡣࠊ
඲ᅜᏛຊᏛ⩦≧ἣㄪᰝࡢศᯒ࡜⤒ᖺẚ㍑࡜ࡑࢀ࡟
ᇶ࡙ࡃࠊ௒ᚋ࡝ࢇ࡞ྲྀ⤌ࡳࢆࡋ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺࡜
ࡇࢁࠊࡑࢀ࠿ࡽ඲ᅜయຊ࣭㐠ື⬟ຊ⏕άㄪᰝࡢ࡜
ࡇࢁ࡛ࡶศᯒࠊྲྀ⤌ࡳ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁࢆฟࡋ࡚ࡶࡽ
ࡗ࡚ࡲࡍࠋ㸦୰␎㸧ࡇࡢィ⏬ࡶᖺ㛫ࡢ㒊ศ࡞ࡢ࡛ࠊ
୍㒊ಟṇࡶẖᖺ࠿ࡅ࡚࠸ࡁ࡞ࡀࡽ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡛ࠊ
ྛᏛᰯ࡟ 3'&$ ࢧ࢖ࢡࣝ࡜ゝ࠸ࡲࡍ࠿ࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ
࡜ࡇࢁࢆಁࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
㸦)ᕷᏛᰯᩍ⫱᥎㐍ㄢᣦᑟ୺஦ࠊୗ⥺ࡣᘬ⏝⪅㸧

 ) ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࡀసᡂࡋࡓ )ᕷᏛຊయ
ຊྥୖィ⏬࡟ἢࡗࡓᙧ࡛ࠊྛᏛᰯ࡟  ࢝ᖺࡢᏛຊయ
ຊྥୖィ⏬ࢆసᡂࡉࡏ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢィ⏬ࢆಟṇࡍࡿ
ᙧ࡛ẖᖺᗘ 3'&$ ࢧ࢖ࢡࣝࢆᅇࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ'ᕷ࡜ྠ
ᵝ࡟ ) ᕷ࡛ࡣᏛຊㄪᰝ࡜ඣ❺㉁ၥ⣬ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊඣ
❺⏕ᚐࡢఙࡤࡍ࡭ࡁຊ࡜ࡋ࡚  ࡘࡢຊࢆタᐃࡋࠊࡑ
ࢀࡒࢀࡢ㡯┠࡛ᡂᯝࢆୖࡆࡿࡓࡵ࡟ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ
࠺࡞ᡭ❧࡚ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࢆࠊྛᏛᰯࡀඣ❺⏕
ᚐࡸᆅᇦࡢᐇ᝟࡟ྜࢃࡏࡓᙧ࡛ᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋᐃࡵࡽ
ࢀࡓィ⏬ࡣㄪᰝ࡛⌧ࢀࡓᩘ್࡞࡝ࢆ⏝࠸࡚ホ౯ࡉࢀ
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᐃࡵࡓィ⏬
࡜㐃ືࡋࡓᙧ࡛⾜ࢃࢀࡿ 3'&$ ࢧ࢖ࢡࣝࡀྛࠊ Ꮫᰯ࡟
࠾࠸࡚ࡶᖹᡂᖺᗘ࠿ࡽ⥅⥆ⓗ࡟ᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ࠋ
 ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ➼ࡢ⤖ᯝࢆά⏝ࡋࠊྛᏛ
ᰯࡢᏛຊྥୖィ⏬ࢆసᡂ࣭ᐇ᪋ࡍࡿ࡜࠸࠺యไࡣᗈ
ࡃᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ+ᕷ࡛ࡣ඲ᅜᏛຊ࣭
Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࡟ຍ࠼ࠊᕷ⊂⮬ࡢㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ⏝࠸࡚
ᣦᑟ୺஦࡟ࡼࡿゼၥᣦᑟ࡟ᙺ❧࡚࡚࠸ࡿࠋ

+ ᕷᏛ⩦≧ἣㄪᰝ࡜࠸࠺ࡢࢆ ᭶࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡑࢀࡀᑠᏛᰯ  ᖺ⏕࠿ࡽ୰Ꮫᰯ  ᖺ⏕ࡲ࡛⾜ࡗ࡚
࠸ࡲࡍࠋࡓࡔࠊ඲ᅜᏛࢸࡀᑠ  ࡜୰  ࡛⾜ࢃࢀ࡚
࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡑࢀࢆ㝖ࡃ࡜࠸࠺࠿ࡓࡕ࡛ࡍࠋ୰ 
ࡣ୧᪉࡜ࡶࡸࡗ࡚࠸ࡲࡍࡼࡡࠋࡑࢀࢆ㉳Ⅼ࡟ 3'&$
ࢧ࢖ࢡ࡛ࣝࠊ㸦+ ᕷࡢ㸧ᩍ⫱◊✲ᡤࡢ᪉࡛ࡣ㸪ࡑࢀ
ࡶせㄳゼၥ࡜ࠊࡩࡿࢃ࡞࠿ࡗࡓᏛᰯ࡟ࡣᣦᑟ୺஦
ࡀ⾜ࡗ࡚ࠊᣦᑟࢆࡍࡿ࡜࠸࠺㸦యไࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡲ
ࡍ㸧ࠋࡇࡕࡽ࡜ࡋ࡚ࡣࢹ࣮ࢱࢆᣢࡗ࡚࠸ࡲࡍࡢ࡛ࠊ
+ᕷᏛ⩦≧ἣㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚ࠊ≉࡟ఱ࡜
࠿ᑠᏛᰯࡢ⟬ᩘ⛉࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇ࠺࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟
ὀពࡋ࡚ᣦᑟࡉࢀࡿ࡜࠸࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࡜࠸࠺ࡼ࠺
࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡞࡝࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪺࠸࡚
࠾ࡾࡲࡍࠋ㸦+ᕷᣦᑟㄢ୺௵ᣦᑟ୺஦ࠊୗ⥺ᘬ⏝⪅㸧

 ࡇࢀࡽ3'&$ࢧ࢖ࢡࣝࡢᐇ᪋ࢆᏛຊྥୖࡢᩥ⬦࡟ㄞ
ࡳ᭰࠼࡚࠸ࡿ⮬἞యࡣࠊඛ࡟ぢࡓ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᨭ᥼⟇࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛ⩦ᣦ
ᑟせ㡿ᨵゞ࡟ྜࢃࡏࡓᙧ࡛ᴫᛕࢆᏛᰯ⌧ሙ࡟ୗࢁࡑ
࠺ࠊᑐ⟇ࢆㅮࡌࡼ࠺࡜࠸࠺ែᗘࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜
ࢆὀどࡋࡓ࠸ࠋࡑࡇ࡟୍㈏ࡋ࡚ὶࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ⾜
ᨻ࡜ࡋ࡚ྛᏛᰯࡢᐇ㊶ࢆ⤫ไ࣭⟶⌮ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᶒ
ຊస⏝࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱ࡢ┠ᶆタᐃ࡜⤖ᯝ᳨ド࡟ᑐࡍࡿ
㈐௵ࢆ㈏ᚭࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿែᗘ࡛࠶ࡿࠋ຾㔝㸦㸧ࡣ
ࠕ⩏ົᩍ⫱ࡢᵓ㐀ᨵ㠉ࠖ௨ᚋࠊᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡜ᩍ⫱ᨵ㠉
ࡢᇶᮏⓗ᪉ྥࢆᐃࡵࡿᅜࡢᶒ㝈࡟ࡣṇ⤫ᛶࡀ௜୚ࡉࢀࠊ
ᅜѸᆅ᪉ѸᏛᰯࡀ㐃ືࡋ࡚ୖ఩ẁ㝵ࡀᐃࡵࡿ┠ᶆࡸᩍ⫱
ࡢ㉁ࢆᢸಖࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠕࢺࢵࣉࢲ࢘ࣥ᪉ᘧࠖࡢ㝵ᒙ
ᵓ㐀ࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡿ ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⮬἞యࢆᅜࡢ
ᩍ⫱┠ᶆࡢ㐩ᡂࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢබᶒຊ୺య࡜ࡋ࡚ぢ
ࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡟ᾋ࠿ࡧୖࡀࡿࡢࡣࠊ࢝ࣜ
࣒࣭࣐࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ࣮࢟ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡢ 3'&$ ࢧ࢖
ࢡࣝࢆࠊᏛຊྥୖ࡜࠸࠺┠ᶆ㐩ᡂࡢᡭẁ࡟ㄞࡳ᭰࠼ࠊ
ྛᏛᰯࡢᐇ㊶ࢆ୍⩏ⓗ࡞┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗ࡚⤫ไࡋࡼ࠺࡜
ࡍࡿ⾜ᨻᶒຊࡢ㌟᣺ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊձᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊྛ
ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ
࠸࡚ぢ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ%ᕷ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ୺
ᑟࡍࡿᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠕ᥈ồⓗࢥࣛ࣎
࣮ࣞࢩࣙࣥᏛ⩦ࠖࡢᑟධ࣭ᬑཬࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ௨ୗ࡟ぢࡿࡼ࠺࡟඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪ
ᰝࢆ㏻ࡌ࡚ᾋ࠿ࡧୖࡀࡗࡓㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ

Ꮚ࡝ࡶࡢᐇែ࡛ࠊࡍࡈࡃ༢⣧࡟࠸࠺࡜ B ᕷࡢᏊ࡝
ࡶࡓࡕ㸦ࡢ඲ᅜᏛຊ࣭ Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࡟࠾ࡅࡿᡂ⦼㸧
ࡣࠊࡇࢀࡶ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪฟ࡚ࡿࢇู࡛࡟࠸࠸ࢇ࡛
ࡍࡅ࡝ࠊB ᕷࡢ࠶ࡿ㒔㐨ᗓ┴ࡢᖹᆒࡼࡾୗࠊ඲ᅜ
ࡼࡾୖࡗ࡚࠸࠺ࠊࡕࡻ࠺࡝ᚤጁ࡞࡜ࡇࢁ࡟࠸ࡿࢇ
࡛ࡍࡼࠋᴟ➃࡟పࡃ࡞࠸ࠋ඲ᅜᖹᆒࡼࡾࡣୖ࡞ࡢ
࡛ࠋ࡛ࡶ B ᕷࡢ࠶ࡿ㒔㐨ᗓ┴ࡣ඲ᅜࡢ୰࡛㧗࠸⮬
἞య࡞ࡢ࡛ࠊࡑࢀࡼࡾࡣప࠸ࡗ࡚࠸࠺ࠋࡑࡇ࡟࡞
ࢇ࡜࠿㏣࠸ࡘ࠸࡚࠸ࡁࡓ࠸࡞ࡗ࡚࠸࠺ㄢ㢟ࡣࠊ୍
ࡘ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡶ࠺୍ಶࡢ᪉ࡀࠊ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺
࡜ࠊᙜ᫬࡛ࡁࡿᏛຊࡢ᪉ࠊᇶ♏࣭ᇶᮏࠊ▱㆑࣭⌮
ゎ࡜࠿ࠊᇶ♏࣭ᇶᮏࡢ᪉ࡣẚ㍑ⓗᖹᆒࢆྲྀࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࢇ࡛ࡍࡀࠊࢃ࠿ࡿᏛຊࠊᛮ⪃ุ࣭
᩿࣭⾲⌧ࡢ᪉ࡣࠊ࠶ࡲࡾఙࡧ࡚࡞࠿ࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋ
࡜ྠ᫬࡟ࠊ↓ᅇ⟅⋡ࡀከ࠿ࡗࡓࢇ࡛ࡍࠋせࡍࡿ࡟
ࡶ࠺⪃࠼ࡿࡢᨺᲠࡗ࡚ࡸࡘ࡛ࡍࡡࠋࡑࡇ࡟╔┠ࡍ
－ 6－

ࡌࢇ࡞ຠ᭷ࡀ⩦Ꮫࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥⓗồ᥈ࠊ࡜ࡿ
࠸⪺࡟㢼࠺࠸࡜ࡓࡗࡲጞࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷ
⏝ᘬ⥺ୗࠊ஦୺ᑟ୺ᣓ⤫ㄢᑟᣦᕷB㸦ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚
 㸧⪅

ࠖࠊ ຊᏛࡿࡁ࡛ࠕࢆ⬟ᢏ࣭㆑▱࡞ⓗࡁ⥆ᡭࡣ࡛ᕷ % 
ࠖຊᏛࡿ࠿ࢃࠕࢆຊ⌧⾲࣭ຊุ᩿࣭ຊ⪃ᛮ࡞ⓗᛕᴫ
᥈ࠕࡣ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍᚓ⩦ࢆ⪅ᚋࠊࡾ࠾࡚ࡅ௜⨨఩࡜
᭷ࡀᴗᤵࡓࢀධࡾྲྀࢆࠖ⩦Ꮫࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥⓗồ
⩦Ꮫࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥⓗồ᥈ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ຠ
㢟ၥࡢࡑࡀᚐ⏕❺ඣྛࠊ♧ᥦࡢ㢟ၥධᑟࡀᖌᩍࠊࡣ
ࡢࢀࡒࢀࡑࠊ㸯ࡢࡑ㛫᫬ࡢࠖồ᥈ูಶࠕࡴ⤌ࡾྲྀ࡟
ࡢࠖồ᥈ࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥࠕࡿࡍ᭷ඹ࡛⣭Ꮫࢆ࠼⪃
ࢀࡒࢀࡑ࡟㢟ၥ࡞ⓗᒎⓎ࡟ࡽࡉ࡟࡜ࡶࢆࢀࡑࠊ㛫᫬
ࠋࡿ࡞ࡽ࠿㸰ࡢࡑ㛫᫬ࡢࠖ ồ᥈ูಶࠕࡴ⤌ࡾྲྀࡀ
ࡀ࡞ᚓࢆᑟᣦࡸ₇ㅮࡿࡼ࡟⪅✲◊ࠊ㛫ᖺ  ࡽ࠿ᗘᖺ
ࠊࡕࡢࡓࡋ⣴ᶍࢆ㊶ᐇࡋᐃᣦࢆᰯࢺࢵࣟ࢖ࣃࠊࡽ
୍࡛ᕷ඲ࠊࡋ᪋ᐇࢆ࣒࣮࢛ࣛࣇ㐍᥎ୖྥຊᏛ࡟ᗘᖺ
ࡿࡍ㛵࡟⩦Ꮫࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥⓗồ᥈ࠋࡓࡋ㛤ᒎᩧ
◊⪅௵ึࠊ࠿࡯ࡓࡋᕸ㓄࡟ᰯᏛྛࠊࡋᡂసࢆࡁᘬᡭ
ࠖᡤሙࡿࡺࡽ࠶࡜ࡾ࠶ࠕࡵጞࢆ఍ಟ◊㦂⤒ᖺ  ࡸಟ
ㄝࢆ㊶ᐇᴗᤵࡿࡼ࡟⩦Ꮫࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥⓗồ᥈࡛
ࠊࡶ࡟㝿ࡢၥゼᰯᏛࡿࡼ࡟஦୺ᑟᣦࠊࡓࡲࠋࡓࡋ᫂
ᑟᣦࡢᴗᤵࡓࡋ㊶ᐇࢆ⩦Ꮫࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥⓗồ᥈
ࡇࠋࡓࡗᅗࢆཬᬑ࡚ࡋ࡝࡞ࡿࡵồࢆ㛤බࠊᡂసࡢ᱌
ࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥⓗồ᥈࡚࠼㉸ࢆቃࡢ⛉ᩍ࡟࠺ࡼࡢ
⾜⛬ㄢ⫱ᩍࡢᕷ % ࡟ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᅗࢆධᑟࡢ⩦Ꮫ
࠸࡚ࢀࡉ♧࡟㡿せᑟᣦ⩦Ꮫࠊࡓࡲࠋࡿ࠶ࡀᚩ≉ࡢᨻ
ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᚨ㐨ࡸᐜෆࡢ࡝࡞⫱ᩍ࢔ࣜࣕ࢟ࠊ⫱㣗ࡿ
ࣗ࢟ࣜ࢝ᕷ % ࡓࡋ♧ࢆ࠿ࡿࡸࡘ࠸ࢆᐜෆ࡞࠺ࡼࡢ࡝
࡛ࡇ࡝ࠕࡾࡼ࡟ࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋᡂసࢆࡢࡶࡿ࡞࣒ࣛ
ࢆ㆑ពࠊࡋ࡟☜᫂ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ࠺࡝ࡀㄡࡘ࠸
࡜ࡿ࠸࡚ࡋᑟᣦ࠺ࡼ࠺⾜ࡀᰯᏛྛࢆ㊶ᐇ⫱ᩍࡓࡗࡶ
ⓗ᩿ᶓ⛉ᩍࡽ࠿⬦ᩥࡢୖྥຊᏛࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋ࠺࠸
ࠊࡓࡲࠊࡵ㐍ࢆⓎ㛤࣭ධᑟࡢἲ᪉ᑟᣦࡿࡁ࡛㊶ᐇ࡟
㊶ᐇ࠺⾜ࡀᰯᏛྛ࡚ࡗࡼ࡟ᡂసࡢ୍࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝⤫
ࠋࡿࢀࡽࡅཷぢࡀᅗព࠺࠸࡜࠺ࡼࡋไ⤫ࢆ
࡛ࡲࢀࡇࡣࢺ࣓ࣥࢪࢿ࣐࣭࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊ࡛᪉୍ 
࠸࡚࠼ᤊ࡜ࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜࡚࠸࠾࡟ᰯᏛࡶ
ࡃ࠶ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟⩦Ꮫ࡞ⓗ᩿ᶓ⛉ᩍࠊࡣ࡛య἞⮬ࡓ
ࠊࡋ㔜ᑛࢆ㊶ᐇ⫱ᩍ࠺⾜࡚ࡗ࡞࡜య୺ࡀᰯᏛྛࡶ࡛ࡲ
ᰯᏛࡢᕷ&ࠋࡿࢀࡽࡅཷぢࡀᗘែࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ࠼ᨭୗ
ຊ࡟ᐇ඘ࡢືάㄒゝ࡚ࡋ࡜ືά࡞ⓗ᩿ᶓ⛉ᩍࠊࡣ࡛
఍ဨጤ⫱ᩍࠊࡀ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜ࡀᑟᣦࡓࢀධࢆ
࠸࠾࡟ᰯᏛྛࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗᅗࢆཬᬑ࡚ࡋᑟ୺ࡀ
ࠋࡿ࠶ࡀ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ㊶ᐇ࡟᪤࡚

࠿ึ࡛᭱୰ࡢᰯᏛྛࡣືάㄒゝ࡞ⓗ᩿ᶓ⛉ᩍࠕ㸦
ᣦ࡛఍ဨጤ⫱ᩍࠊࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡽ
㉁࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࠺ࡑ࡛୰ࡿࡡ㔜ࢆᑟ
㸧࡚ࡋᑐ࡟ၥ
ࠊ࡟࠺ࡼࡓࡗゝ࡝࡯ඛࠊࡤ࠼ゝ࡚ࡋ㛵࡟ືάㄒゝ
࠸ྜࡧᏛࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠸ࡋ᪂
ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚ࡵ῝ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊ࡛୰ࡢ࠿࡜
࠺ࡑࠋ࠿࠺࠸࡜ᶆ┠ࡢ⫱ᩍᰯᏛࡢ࡜ࡶ࡜ࡶࡣࢀࡑ
ࠋࡡࡼࡍ࡛࠸࡞ࡀ࿡ពࡿ࠸࡛ࢇᏛ࡛ᅋ㞟࡜࠸࡞ࡷࡌ
ࠊ࡛ศ㒊ࡢ᫆୙ࠊࡡ࡜ࡗࡎࠊ࡜࠺ゝ࡛࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ
⏝ᘬ㸦⫱ᩍࡢᮏ᪥ࠊࡋࡓࡁ࡚ࡋᑟᣦࡶ఍ဨጤ⫱ᩍ
ࡁ࡚ࡗࡸ࡛୰࠺࠸࡜✲◊ᴗᤵࡀ㌟⮬㸧ᖌᩍ㸸ὀ⪅
ᑟᣦᕷ &㸦ࠋࡶ࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡓ
㸧⪅⏝ᘬࡣ⥺ୗࠊᖿ୺ㄢ

ືάㄒゝࡿࡅ࠾࡟➼⛉ᩍྛࡣ࡛㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ⾜⌧ 
Ꮫྛࡣయ⮬㊶ᐇࡢࡑࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࢃㅻࡀᐇ඘ࡢ
఍ဨጤ⫱ᩍࠊࡾ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜ᖺ㛗࡚࠸࠾࡟ᰯ
ࡢ࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡿ࠸࡚ࡌㅮࢆ⟇᪋࠿ఱẁ≉࡚ࡋ࡜
ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇ
ᩍࡓࢀࡉ⨨タ࡟ෆ఍ဨጤ⫱ᩍࡣ࡚࠸࠾࡟ᕷ*ࠊࡓࡲ 
ࡀᡤ✲◊ࠊࡾ࠾࡚ࡵ㐍ࢆ✲◊ࡢ⩦Ꮫᅵ㒓࡛ᡤ✲◊⫱
ᑟᣦ㛫ᖺࡢ⩦Ꮫᅵ㒓࡟ᰯᏛྛ࡚ࡗἢ࡟ᩱ㈨ࡓࡋᡂస
ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡵồ࠺ࡼ࠺⾜ࢆၿᨵࡢ⏬ィ
ࡿ࠶ࡀࡁࡘࡽࡤࡢᗘ⛬ᙜ┦ࡣ࡟ែᐇࡿࡅ࠾࡟ᰯᏛྛ
⌧ᰯᏛࢆᐜෆ⩦Ꮫࡓࡋ໬ࢪ࣮ࢣࢵࣃࠊࡽ࠿㆑ㄆࡢ࡜
ࢫ࣮ࢯࣜⓗ≀࣭ⓗேࡢᇦᆅࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡍ࡜ⴠ࡟ሙ
ࢻ࢔ࡢⓎ㛤ࡢ㊶ᐇ⫱ᩍ࡞ⓗ᩿ᶓ⛉ᩍࡽࡀ࡞ࡋ⏝άࢆ
⩦Ꮫᅵ㒓ࠋࡓࡗ࠶࡛࡜ࡇࡢ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞⾜ࢆࢫ࢖ࣂ
ά⫱ᩍࡿࡍせࢆࡆୗࡾ᥀ࡢࢫ࣏ࢺࡢᰯᏛྛ࡞࠺ࡼࡢ
ࢯࣜⓗ≀࣭ⓗேࡢᇦᆅճࡽࡀ࡞↛ᙜࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ື
⩦Ꮫᇦᆅ࡟ᵝྠ࡜ᕷ*ࠋࡿࡃ࡚ࡋ໬ᬒ๓ࡀ⏝άࡢࢫ࣮
ࡶ࡚ࡗ࠶࡛ෆయ἞⮬୍ྠࡣ஦୺ᑟᣦࡢᕷ ( ࡿࡵ㐍ࢆ
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࢆ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑࡀᇦᆅ࡞ᵝከ

࠺࠸࡚ࡗ࡚ࢀධࡾྲྀࢆ㈈ࡢᇦᆅ࠿࡜ࢫ࣮ࢯࣜᇦᆅ
ࠊ࡝ࢀࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡣ࡚ࡋ࡜ᛕᴫࠊࡣࡢ
࠸࡚ࡗ࠿ࡢࡿࢀධࡾྲྀ࡟࠺ࡼࡢ࡝࡛ࡕࡗࡇࢆࢀࡑ
ಶࠋࡡ࡛ࢇ࠺㐪ᇦᆅ࡟࠺ࡼࡓࡗゝࡁࡗࡉࠋࡣࡢ࠺
Ꮚ࡛ࡾ⚍࠾ࡣᇦᆅࡿ࠶ࡀࡾ⚍࠾ࡤ࠼౛ࠊࡣ࡟ⓗே
࡜ேࡢᇦᆅࠊ࡚ࢀධࡾྲྀࢆࢀࡑ࡟⥴୍࡜ࡕࡓࡶ࡝
࠸࡞ࡾ⚍࠾ࠊࡋ࠺ࢁࡔࡿ࠶ࡶࡢ࠺࠸࡚ࡗࡼ࠺ࢁࡸ
ࡔࢇ࠺㐪࡛࡜ࡈᇦᆅࡾࡥࡗࡸࠋ࡛ࡅࢃࡿ࠶ࡶᇦᆅ
⫱ᩍྜ⥲ᕷ (㸦ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠶࡚ࡗ࡞࠺ࢁ
㸧⪅⏝ᘬ⥺ୗࠊ஦୺ᑟᣦ࣮ࢱࣥࢭ

య἞⮬ࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜య἞⮬ᶍつ኱ࡢ㒊ᕷ㒔࡟୍ཱྀ 
－7 －

ෆ࡛ྛᆅᇦࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯ༊ࡈ࡜
࡟㸦࠶ࡿ࠸ࡣᏛᰯ༊ෆ࡟࠾࠸࡚ࡉ࠼㸧␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ᆅᇦࣜࢯ࣮ࢫࢆᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ㞟⣙ⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ
࡜ࡢ㞴ࡋࡉࢆࠊ( ᕷࡢᣦᑟ୺஦ࡣ⋡┤࡟ㄒࡗ࡚࠸ࡿ
YLLLࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊձᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂࡸղ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࡢ 3'&$ ࢧ࢖ࢡࣝ࡟ࡼࡿ㐠Ⴀࠊճேⓗ࣭≀ⓗ
ࣜࢯ࣮ࢫࡢά⏝࡜࠸ࡗࡓⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊྛᩍ⫱ጤဨ఍
ࡢᑐᛂࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࠶
࠼࡚༢⣧໬࡟ࡼࡿࣜࢫࢡࢆᜍࢀࡎ࡟ゝ࠼ࡤࠊࡑࡢᑐ
ᛂࡢ࠶ࡾࡼ࠺࡟ࡣࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆ
Ꮫᰯ࡟ᾐ㏱ࡉࡏ࡚࠸ࡃ࡭ࡁᴫᛕ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊᩍ⫱᪋
⟇ࡢᒎ㛤ࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿ⮬἞య࡜ࠊࡑࢀࢆ᪤࡟Ꮫᰯ
࡟࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊྛᏛᰯࡢᐇ㊶ࢆୗᨭ࠼ࡋࡼ
࠺࡜ࡍࡿ⮬἞య࡜࡟ࠊࡑࡢ᪉ྥᛶࢆ኱ูࡍࡿࡇ࡜ࡶ
࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ๓⪅࡟࠾࠸࡚ࡣ 3'&$ ࢧ࢖ࢡࣝࡸ
ᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞ᣦᑟ࡜࠸࠺᪉␎ࢆᏛຊྥୖࡢᩥ⬦࡛ㄞ
ࡳ᭰࠼ࠊྛᏛᰯࡢᐇ㊶ࢆ⤫ไ࣭⟶⌮ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᣦ
♧స⏝ࢆకࡗࡓබᶒຊࡢ⾜౑୺య࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱ጤဨ
఍ീࡀ❧ࡕ⌧ࢀࡿ㸦ᅗ㸯㸧ࠋ

ᅗ ᣦ♧స⏝ࢆకࡗࡓබᶒຊ⾜౑୺య࡜ࡋ࡚ࡢᩍ
⫱ጤဨ఍
 
୍᪉࡛ࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᏛᰯ࡛ࠕࡍ
࡛࡟⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ ࠖࠕࡎࡗ࡜๓࠿ࡽ࠶ࡿࡶࡢࠖ࡜ᤊ
࠼ࡿᩍ⫱ጤဨ఍ࡣࠊ⮬἞యෆࡢᏛᰯࡢከᵝᛶ࡟┠ࢆྥ
ࡅࠊࡑࡢ≉Ⰽ࡟ᛂࡌࡓᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂࢆᨭ᥼ࡋࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿࠋࡑࡇ࡟ぢ࡚ྲྀࢀࡿࡢࡣࠊྛᏛᰯࡢᐇ㊶ࢆ⤫ไ࣭⟶
⌮ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡼࡾࡶࡴࡋࢁࠊ⌧ᅾ㐍⾜ᙧ࡛ᵝࠎ࡞ᐇ
㊶ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿྛᏛᰯ࡟ᑐࡋࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࢶ࣮ࣝࡸ
࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࠊ⿵ຓస⏝ࡢⓎ⌧࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 2㸧ࠋ 
 
 
 
ᅗ ⿵ຓస⏝ࢆⓎ⌧ࡍࡿᩍ⫱ጤဨ఍
 
ࡑࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ࠶ࡾ᪉ࡣࠊᅜࡢᩍ⫱┠ᶆࡢ
ᐇ⌧ࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿබᶒຊ⾜౑୺య࡜ࡋ࡚ࡢᩍ⫱ጤဨ
఍࡛ࡶ࡞ࡅࢀࡤࠊ຾㔝(2016)ࡢ࠸࠺ࠕศᶒ໬ࡢ࣓ࣜࢵࢺ
ࢆாཷࡋ࡚⊂⮬ࡢᩍ⫱᪋⟇ࢆ㏣ồࡍࡿ⮬἞య 㸦ࠖp.99㸧
ീ࡜ࡶ␗࡞ࡿ 6)ࠋ࠸ࢃࡤ✚ᴟⓗ࡞୺య࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
୺యᛶࢆ⬺ࡂཤࡾࠊ᪂ࡓ࡞᣺ࡿ⯙࠸ࢆぢࡏࡿᩍ⫱ጤဨ
఍ീࡀࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᨭ᥼ࡢ࠶ࡾ᪉
ࢆษࡾཱྀ࡜ࡋ࡚ᾋ࠿ࡧୖࡀࡾࡘࡘ࠶ࡿixࠋ 
㸬⤖ㄒ
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊḟᮇᨵゞᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ྛᏛᰯ࡟࠾
ࡅࡿࠕ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖࡢ☜❧ࡀㅻࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆཷࡅࠊᩍ⫱ࣉࣟࣃ࣮ࡢᣦᑟ୺஦ࡀ」
ᩘྡ⨨࠿ࢀࠊ⤌⧊ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀẚ㍑ⓗᐜ࡛᫆࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ኱つᶍ⮬἞యᩍ⫱ጤဨ఍ࢆᑐ㇟࡟ࠊྛ
ᰯࡢ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᨭ᥼ࡍࡿ࡟࠶ࡓ
ࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡢ⌧≧ᢕᥱ
ࢆヨࡳࡓࠋ
 ࡲࡎࠊ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ
ࡀྛ⮬἞య࡟࠾࠸࡚ጞࡲࡗࡓࡢࡣࠊᖹᡂ ᖺ
 ᭶  ᪥࡟ฟࡉࢀࡓࠕḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼࡟ྥࡅࡓ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵࠖ௨ᚋ࡜࠸࠺⮬἞యࡀከ࠿
ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ௒ᚋࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᨵゞᏛ
⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ࿘▱࣭ᚭᗏ࡟ྜࢃࡏ࡚ᴫᛕࡢᬑཬࢆᅗ
ࢁ࠺࡜ࡍࡿ⮬἞య࡜ࠊ᪤࡟࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓
ࣥࢺࡣྛᏛᰯ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡢࡶ࡜ࠊ✚
ᴟⓗ࡞᪋⟇ࢆㅮࡎࡿᚲせᛶࢆឤࡌ࡚࠸࡞࠸⮬἞య࡜
࡟ศ࠿ࢀࡓࠋ
 ࡲࡓࠊ௒⯡ࡢᨵゞᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ᙉㄪࡉࢀࡓྛᏛ
ᰯ࡟࠾ࡅࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ☜❧ࡣࠊ
ࢮࣟ࠿ࡽࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ୺ᑟࡋ
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
࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿᏛຊྥୖ᪋⟇࡜ࡋ࡚ࡢ3'&$ࢧ࢖ࢡࣝࡢ
ᚭᗏࡸࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࡀసᡂࡋࡓᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ
ᡭᘬࡁ➼ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ᆅ⥆ࡁࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡇࢀࡽࢆᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ୺ᑟ
ࡍࡿᙧ࡛✚ᴟⓗ࡟᥎ࡋ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ⮬἞య࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ձᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞Ꮫ⩦ࠊղ3'&$ ࢧ࢖ࢡࣝ࡟ࡼࡿ᳨ドᨵ
ၿࠊճᆅᇦࣜࢯ࣮ࢫࢆά⏝ࡋࡓᏛ⩦ࠊ࡜࠸࠺ᨵゞᏛ
⩦ᣦᑟせ㡿࡛♧ࡉࢀࡓ  ࡘࡢ࣏࢖ࣥࢺࡢ࠺ࡕࠊ࠶ࡿ
࣏࢖ࣥࢺࡔࡅࡀ௚ࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡟ඛࢇࡌ࡚ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
ࡼࡾᙉㄪࡉࢀ࡚᥎ࡋ㐍ࡵࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟
Ꮫຊࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝࢆ㉳Ⅼ࡟ࡋࡓᏛຊྥୖ᪋⟇ࡣከࡃ
ࡢ⮬἞య࡛✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊᩍ⫱ጤဨ఍
࡟ࡼࡿ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺᨭ᥼ࡀࢸࢫࢺ⤖
ᯝ࡟ࡼࡿホ౯ࢆᇶ‽࡜ࡋࡓ3'&$ࢧ࢖ࢡࣝࡢ᥎㐍࡟ࡍ
ࡾ᭰ࢃࡗ࡚ࡋࡲࢃ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ୍᪉ࠊඛ⾜◊✲ࡀᥦ᱌ࡍࡿࡼ࠺࡞ࠊ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟≉໬ࡋࡓᙧ࡛ࡢ◊ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜
ᅇ⟅ࡋࡓᩍ⫱ጤဨ఍ࡣࠊ௒ᅇㄪᰝࡋࡓ୰࡛ࡣぢࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࠊḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢෆᐜࡢᬑཬ࣭
ᚭᗏࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡃ୰࡛ࠊᰯ㛗࣭๪ᰯ㛗ࡸᩍົ୺௵
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ࣑ࢻࣝᒙࢆᑐ㇟࡟࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ◊ಟࢆ⾜࠺⮬἞యࡣฟ࡚ࡃࡿ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ  ᖺ  ᭶࠿ࡽ  ᖺ
 ᭶ࡢẁ㝵࡛ࡣᅜࡢฟ᪉ࢆఛ࠸࡞ࡀࡽ⌧≧ࢆᶍ⣴ࡋ
࡚࠸ࡿẁ㝵࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ᮏ◊✲ࡣㄪᰝ༠ຊࢆᚓࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡓ  ⮬἞యࢆ
ᑐ㇟࡜ࡋࡓ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝࢆ୺࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢧࣥࣉࣝ
ࡢ೫ࡾࢆᅇ㑊࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸Ⅼ࡛㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
࠶ࡃࡲ࡛ᣦᑟ୺஦ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡛࠶ࡿ
ࡓࡵࠊ୺ほⓗ࡞せ⣲ࢆ᤼㝖࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸Ⅼࡶㄢ㢟࡜
ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ௒ᚋࠊㄪᰝᑐ㇟ࢆᣦᑟ୺஦ࡀᑡ࡞
࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⨨࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸୰ᑠつᶍ⮬἞య࡟ࡶᣑ
኱ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᮏ◊✲ࡀ☜ㄆࡋࡓㅖⅬࡀ࡝ࢀ࡯࡝
୍⯡ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ☜ㄆࡋࠊ౛࠼ࡤ 3'&$ ࢧ࢖
ࢡࣝࡢࡳ࡟ຊࡀഴᩳࡉࢀ࡚࠸ࡿ⮬἞యࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚
࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆ࠶ࡪࡾฟࡍࡼ࠺࡞ࠊィ
㔞ⓗ࡞ᡭἲࢆ⏝࠸ࡓㄪᰝࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ௒ᚋࡢㄢ
㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
ཧ⪃ᩥ⊩
1㸧ኳ➟ⱱᩍ⫱ㄢ⛬ᇶ‽ࡢ኱⥘໬࣭ᙎຊ໬
ࡢṔྐⓗព࿡᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍⣖せYRO
SS  
2㸧ኳ➟ⱱࢃࡀᅜࡢᩍ⫱⤒Ⴀ◊✲ࡢ฿㐩Ⅼ࡜
௒ᚋࡢㄢ㢟᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍⣖せ YRO
SS  
3㸧ኳ➟ⱱࠕ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖ
ࡀ࡞ࡐᚲせ࠿ᩍ⫋◊ಟSS  
4㸧Ᏻ⸨▱Ꮚࠕୖ㉺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖ࡟࠾ࡅ
ࡿᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ୺ᑟᛶ࡜ಶูᏛᰯࡢ⮬୺ᛶ࣭⮬ᚊ
ᛶ̾ᨵᐃᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ୗ࡛ࡢ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ
࣓ࣥࢺࡢ୺せㄢ㢟࡜ྍ⬟ᛶ̾Ꮫᰯᩍ⫱◊✲
9ROSS  
5㸧຾㔝ṇ❶ᩍ⫱ࡢ┠ᶆタᐃ࡜㉁ࡢಖ㞀Ѹᅜ
ᐙࡢ࣊ࢤࣔࢽࢵࢡ࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᪥ᮏᩍ⫱ᨻ⟇Ꮫ
఍ᖺሗYROSS  
6㸧຾㔝ṇ❶⮬἞యᩍ⫱᪋⟇ࡀᩍ⫱ᐇ㊶࡟ཬ
ࡰࡍᙳ㡪Ѹᤵᴗࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࢆ஦౛࡜ࡋ࡚᪥ᮏᩍ
⫱ᨻ⟇Ꮫ఍ᖺሗYROSS  
7㸧㔠Ꮚ┿⌮Ꮚᆅ᪉ศᶒ໬ࡢࡶ࡜࡛ࡢᩍ⫱
ㄢ⛬⾜ᨻࡢኚᐜ㸸ᮾி㒔ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ᮾிᏛⱁ
኱Ꮫ⣖せ⥲ྜᩍ⫱⛉Ꮫ⣔SS  
8㸧బࠎᮌᖾᑑᑠつᶍᩍ⫱ጤဨ఍ࡢຠᯝⓗ
࡞⤌⧊㐠Ⴀ̾⮬἞యࡢᩍ⫱᪋⟇࡜Ꮫᰯ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࢆ㐃ືࡉࡏࡿᕤኵ㸸⛅⏣┴ᮾᡂ℩ᮧ̾ᮾிᏛⱁ
኱Ꮫ⣖せ⥲ྜᩍ⫱⛉Ꮫ⣔ ,YROSS  
9㸧బࠎᮌᖾᑑ୰つᶍᩍ⫱ጤဨ఍ࡢຠᯝⓗ
࡞⤌⧊㐠Ⴀ̾⮬἞యࡢᩍ⫱᪋⟇࡜Ꮫᰯ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࢆ㐃ᦠࡉࡏࡿᕤኵ㸸ᒾᡭ┴஧ᡞᕷ̾ᮾிᏛⱁ኱
Ꮫ⣖せ⥲ྜᩍ⫱⛉Ꮫ⣔ ,YROSS  
10㸧⏣ᮧ▱Ꮚ⦅ᐇ㊶࣭࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺࡂࡻ࠺ࡏ࠸  
11㸧୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕึ➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᙜ㠃ࡢ
ᩍ⫱ㄢ⛬ཬࡧᣦᑟࡢ඘ᐇ࣭ᨵၿ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅
⏦ 㸧 ࠖ  ᖺ  ᭶  ᪥
㸦 KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\R
FKXN\RWRXVKLQKWP㸧  
12㸧୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࠕᗂ⛶ᅬࠊᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗
➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿ
࡟ ࡘ ࠸ ࡚ 㸦 ⟅ ⏦ 㸧ࠖ  ᖺ  ᭶  ᪥
㸦 KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\R
FKXN\RWRXVKLQBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BSGI㸧 
13㸧୰␃Ṋ᫛⦅࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࡢᐃ╔㐣⛬Ѹᩍ⫱ㄢ⛬⾜ᨻࡢ⿢㔞࡜࠿࠿ࢃࡗ࡚Ѹ
ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ
㸧୰␃Ṋ᫛࣭⏣ᮧ▱Ꮚᅜ࡜ᩍ⫱ጤဨ఍
㸦ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮㸧࡟ࡼࡿࢧ࣏࣮ࢺࢩࢫࢸ࣒ࡢ☜❧
ᩍ⫋◊ಟ9ROSS
㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࠖᖹᡂ  ᖺ 
᭶
㸦 KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHGX
FDWLRQPLFURBGHWDLOBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BBSGI㸧
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
㸧ྜྷ෠ⰾṇ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࢆᨭ࠼ࡿᩍ⫱ㄢ⛬⾜ᨻ࡜ࡑࡢస⏝࡝ࡢࡼ࠺࡟ᬑ
ཬࡋ඘ᐇࡉࡏࡿࡢ࠿⏣ᮧ▱Ꮚ࣭ᮧᕝ㞞ᘯ࣭ྜྷ෠
ⰾṇ࣭すᒸຍྡᜨ⦅࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ
ࣁࣥࢻࣈࢵࢡࡂࡻ࠺ࡏ࠸SS 

Lᮏ◊✲࡛ࡣ୰᰾ᕷࡢᣦᐃせ௳࡛࠶ࡿேཱྀ ୓ே௨
ୖࡢ⮬἞యࢆ኱つᶍ⮬἞య࡜ࡍࡿࠋ
LL⏣ᮧ▱Ꮚ⦅ᐇ㊶࣭࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ
࣓ࣥࢺࡂࡻ࠺ࡏ࠸ࡲࡓࠊࢥ࣒࡛ࣛࡣࠕᩍ⫱ጤဨ
఍࡟ࡼࡿ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺᨭ᥼ࠖࡀタࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᶓ὾ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡀసᡂࡋࡓᶓ὾∧Ꮫ
⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ⤂௓ࡸࡑࢀࢆᬑཬࡉࡏࡿࡓࡵࡢ◊ಟࠊ
ᣦᑟ୺஦࡟ࡼࡿゼၥᣦᑟ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚⡆༢࡟ゐࢀࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸦ྠ᭩  㡫㸧ࠋ
LLL᭱㏆࡛ࡣྜྷ෠ࡀ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥ
ࢺࢆᨭ࠼ࡿᩍ⫱ㄢ⛬⾜ᨻ࡟ࡼࡿᏛᰯᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ㄽ
ࡌ࡚࠸ࡿࡀࠊᕷ⏫ᮧᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᐇែᢕᥱ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ᨭ᥼ࡢ᪉⟇ࡢᥦ♧ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏ◊✲࡜ࡣ┠
ⓗ࡜᪉ྥᛶࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ྜྷ෠ⰾṇ࢝
࣒࣐ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࢆᨭ࠼ࡿᩍ⫱ㄢ⛬⾜ᨻ࡜ࡑ
ࡢస⏝࡝ࡢࡼ࠺࡟ᬑཬࡋ඘ᐇࡉࡏࡿࡢ࠿⏣ᮧ▱
Ꮚ࣭ᮧᕝ㞞ᘯ࣭ྜྷ෠ⰾṇ࣭すᒸຍྡᜨ⦅࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒࣐ࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࣁࣥࢻࣈࢵࢡࡂࡻ࠺ࡏ࠸
SS㸧ࠋ
LYேཱྀつᶍࡸᡤ⟶Ꮫᰯᩘࡀ኱ࡁࡃ࡞ࢀࡤ࡞ࡿ࡯࡝ࠊ
ࡼࡾ㐃ᦠᆺࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⾜ᨻࡀᣦྥࡉࢀࡿࡢ࠿࡝
࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
Yᘬ⏝ࡋࡓ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩥࠊ ពࢆᦆࡡ
࡞࠸㝈ࡾ࡛ゝ࠸ᅇࡋࡢ୙ഛ➼ࢆ㐺ᐅ⿵ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⮬
἞యࡢ≉ᐃࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟᪋⟇ࡢྡ⛠➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௬
⛠ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡈ஢ᢎࡉࢀࡓ࠸ࠋ
YL௒ᅇㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⮬἞యᩍ⫱ጤဨ఍࡛ࡣࠊᏛᰯ࠿
ࡽᥦฟࡉࢀࡿᩍ⫱ㄢ⛬ᒆࡢᣦᑟࢆ⣽࠿ࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
࡜ࡇࢁ࡜ࠊ⥲ᤵᴗ᫬ᩘࡸᩍ⛉ࡈ࡜ࡢ᫬㛫☜ಖࡀ㐺ษ
࡟࡞ࡉࢀ࡚࠸ࢀࡤ≉ẁᣦᑟࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺࡜ࡇ
ࢁ࡟ศ࠿ࢀࡓࠋ๓⪅࡛ࡣᣦ♧ఏ㐩஦㡯ࡀ⥙⨶ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ࠿ࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓࡾࠊᩍ⫱ጤဨ఍ࡀసᡂࡍࡿᏛᰯ
⟶⌮つ๎࡟ᚑࡗ࡚ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡀ
࠶ࡗࡓࠋ

YLLࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ኳ➟ࡣࠕᩥ㒊┬ࡣࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢᇶ
‽ࢆᐃࡵ࡚ྛᩍ⫱ጤဨ఍࡟ୗࢁࡋᏛᰯࡀࡑࢀࢆᐇ᪋
ࡍࡿ࡜࠸࠺ࢩࢫࢸ࣒ࡢࡶ࡜ࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢసᡂ࡟
ຍ࠼࡚ᩍ⛉᭩ࡢ᳨ᐃ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱ෆᐜࢆࢥࣥࢺ
࣮ࣟࣝࡋ᪥ᮏࡢྛᏛᰯ࣭ᩍᐊ࡟ᙳ㡪ຊࢆ⾜౑ࡋ࡚ࡁ
ࡓࠖ࡜ᣦ᦬ࡋࠊᩍ⫱ㄢ⛬ᇶ‽ࢆ࠸ࡌࡿࡇ࡜࡛ྛᏛᰯ
ࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࢆᨵၿࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᚑ᮶ᆺࡢᩍ⫱ㄢ⛬⾜
ᨻࡢ᭷ຠᛶ࡟ᑐࡋ࡚␲⩏ࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ኳ➟ⱱ
ᩍ⫱ㄢ⛬ᇶ‽ࡢ኱⥘໬࣭ᙎຊ໬ࡢṔྐⓗព
࿡᪥ᮏᩍ⫱⤒ႠᏛ఍⣖せYROSS㸧ࠋ
YLLL୍᪉࡛ࠊྛᆅᇦࡈ࡜࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠕㄢ㢟ࠖ
࡜ࡋ࡚ᘬࡁཷࡅ࡚ࡼ࠺࡜ࡍࡿᣦᑟ୺஦ࡶ࠸ࡿࠋᖹ࿴
Ꮫ⩦࡟ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ $ ᕷ࡛ࡣࠊྛᏛᰯࡀ୺
యⓗ࡟ྐ㊧ࡸ⮬↛ࠊᆅᇦேᮦࡢά⏝ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠺ࡶࡢࡢࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㄢ㢟ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ

ࡇ࠺࠸ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡛ ᖺ
⏕࠿ࡽ୍㈏ࡋ࡚Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢇ࡛ࡍࠋࡔ
ࡅࢀ࡝ࡶࠊ㞄ࡢᏛᰯࡣ࡝࠺࠿࡜ゝࢃࢀࡿ࡜ࠊࡏࡗ
࠿ࡃ࠸࠸ᆅᇦ࡟⣲ᮦࡀ࠶ࡿࡢ࡟ࡑࢀࡀ࡞࠿࡞࠿ඹ
᭷࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜ࡇࢁࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋࡑࢀࡣࡸࡗ
ࡥࡾࠊࡑࡇࡣᩍ⫱ጤဨ఍ࡀࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓࡶࡢ㸦ᆅ
ᇦ㈨※㸧ࡀ࠶ࡿ࡜྾࠸ୖࡆ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊྛᏛᰯ
࡟ୗࢁࡋ࡚࠸ࡃࡢࡀ௙஦࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢ࠿࡞࠶࡜
࠸࠺ឤࡌࡀ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋࡶࡗࡓ࠸࡞࠸࡜࠸࠺࠿ࠊ
࡜ࡗ࡚ࡶㄢ㢟࡞ࢇ࡛ࡍࠋ㸦$ᕷᏛᰯᩍ⫱ㄢᣦᑟ୺஦ࠊ
ୗ⥺ࡣᘬ⏝⪅㸧

L[ࡇࡢࡇ࡜ࡣᩍ⫱ጤဨ఍ࡀබᶒຊ⾜౑୺య࡜ࡋ࡚ࡢᙺ
๭ࡢ୍ษࢆᨺᲠࡋࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ➹
⪅ࡀᣦ᦬ࡋࡓ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᩍ⫱ጤဨ఍ࡢጼࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛
࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺᨭ᥼࡜࠸࠺᩿㠃࡟࠾࠸࡚
࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡶ␃ពࡉࢀࡓ࠸ࠋ
－ 10 －
